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HSULT SHEBt 
IATI0U1 CIJISTUI COLLJGI &TliJ.IT!C USOCUTIOI 
Cross Co11tr7 C~a1,ionski,1 
lnnier 10, 1990 ~ John Bryn Shte Part - Cedarvil le, Okio 
Rea's DiYisiu 
lli£L Runner !cbocl Tiae Place innner Scho ol Time 
' ! [ra Venhortll Ha lone 24 :24 5l Jnes White Ro berts We s le van 28: [5 
t ' Peter Pri tchett Anderson :50 .,., Andy Scbraderer Cedarvil I e :20 • •• 
t 3 Bd Harris Matone :57 5} Todd Rayl e Srand Rapids :23 
I 4 Jason Ne,port Maicne 25:06 511 Tia litchey Pb ila. Col 1. of Bible • ~ i • .:.-t 
t 5 Josh Payne Anderson : 13 ~~ Mike Youn~ Lerounean :33 d 
•+ 6 Katt Kessner L.l. F.£. Sible ,1' 56 Ti1othy Krispin Geneva :3~ • l• 
t 7 Robert Souers Indiana iesleyan :20 57 Brian Knrphy Roberts h sleyan :40 
• e John Fernandez Maione : 30 56 Ronald Stimn 0 l i vet hzare ne :47 
• 9 Ryan Sou ers Indiana ~esleyan :H 59 "ark tleifel Trinity Bi ble : ~ l 
I 10 Da:. Co1bs Anderso n :32 60 Dante Otto I ini lo berts lesl eyan :58 
• !l "ike Fruchey Taylor :33 61 Chip Bun~ard Phil a. Coll. of Bible 29:05 
·' '. 2 Doug Roth Huntington :39 62 hdre, Blacknll 2oberts Wesleyan : 1~ 
I 13 Brent Ellis Greenville :43 63 "ike Alto pp Greenville : 15 
* 14 Cony Woods Cedarvi I le :51 6~ levi n Rasch Lefo11rnea11 :21 
I 15 Curt Yerhot f Ha lone : 5 7 65 Kirk Stephens BBC :29 
16 Dan Pusey BBC 26:13 66 lie hard Ba i lenbetk Geneva :29 
17 Frank John BBC :12 67 Pete Aono Geneva :30 
18 Sen Hosf ie ld A.nd!rSOn : 14 68 Ti1 Fa11 liner Pbi ia. Coll. of Bib le :31 
19 Steve Ferguson Ha lone : 15 69 Ted S1itb Grand lapids : 31 
10 Peter Casa letto Cedarville :16 70 Jon Benson Grand Rapids :32 
21 Cbad Bvers on Ila lone :18 71 Dennis h rd Grand Rapids :52 
u lev h Conkel Cedarvi I le :19 71 Toi Fore Ol ivet Nazarene :58 
23 Andy Yaeger Master 's :31 73 Eddie Bronh Asbury 30 : 00 . 
24 Wes S.i th Indiana Wesleyan :35 1~ Kevin Urkuy Olivet Nazarene :06 
25 Albert "onet 01 i vet Nazarene !37 15 Bill Kohl Phil a. Coll. of Bible : 11 
26 Brian c~tting Phila . Col 1. of Biele :38 76 f i1 St rong io berh Wes leyan : 31 
27 Daron White Taylor :q5 11 lick Gleason Grand hpids :41 
28 Scott Rnpona Taylor :50 78 Joe Henderson Asbury :4! 
29 Brad Harris [ndiana Vesleyan :52 79 Jo hn Kenney hbury :55 
30 Cbadrick Persons Cedarvi 11 e :56 80 Ji1 Barnes Asbory :57 
31 David Upt on Taylor :51 31 Mike· Hughes BBC 31:00 
32 Steve Hiatt Taylor :58 82 Kris Willius Cedarville :Ol 
33 Chris Gordon Anderson 17:00 83 Vi 11 ncChesney Geneva :09 
3- ~ark Jous Olivet hurene :02 8~ Devid Porter Grand hpids :15 
35 Ti1 Steenbergh Ind ina les leyan :03 85 Th Farrar Leh11roea11 :18 
36 Kevin Freer Anderson : 06 86 Wes Coddington Phi la. Coll. of Bible :22 
37 Chad . Peters Indiana Wesleyan :10 87 CI int Hay,orth BBC :32 
38 Dennis hsq11na Letourneao : ll 88 Shun Carl I Phi la. Col l. of Bib le :40 
39 iob Jones Roberts Wesleyan :H 89 Jonathan Krispin Geneva :51 
40 Tia Black Indiana Wesleyan :16 90 Jere1y Woodle Olivet Naurene :56 
41 hndy Ritzua Lefonrnean :23 91 Bdd ie Lent Asbury 32: 43 
42 Doug Jett Le rourneaa ;J7 92 John Duda Le Tourneau. 33:05 
,3 Paa! Stonehouse ioberts hsleyan : 32 93 levin Be1pe I Trinity Bib le 33: 11 
~4 Al !en NcElroy Cedarville :45 9, Steve rhiessen Northwestern 33:22 
45 Doug Ditte1ore Anderson :48 95 Tony hy1ond Nortb,estern :31 
46 Christopher EI brec ht Geneva : 51 96 Katt Loyer !s bury 34:38 
H Jaus B1bree Tay lor :59 97 David Oavi s rrinity Bible :52 
48 ii 11 e1 VanBeek Taylor 28:04 96 Brent Lars on Northestern 36:oe 
49 Bill Billingsley 0 Ii vet Nazarene :04 
50 Calvin Ackley Grand hpids : 11 
' ~- ., 
1990 ICCAA lesalts • Page l 
!en 3ccr:u ____ _.... • All ·hericon (Division I) 
Ha lone 27 + Ali ·herican (Division II) 
2 >.nderson 60 
3 ind:ana res leyan 90 
4 !aylor 111 WBIILII !IUD f 11111 
' Cedarv ii le 113 Peter Casalettc Cecar•1ii I e , 
5 )l i·:et Vazarene 216 
7 L~Tourneau 218 
8 Robert 5 wes!eyan 229 ACADIKIC ALL~AHRICUS 
9 ~SC 242 Michael I.Ito~~ Greenville 
10 Phil. Col!. of Bible 259 Dan Cabs >.nderson 
11 Grand Rapids 2S7 Brian Cutting Phil a. r.': ,..t,,;,;,, cf J:: b!~ 
12 Geneva 292 Brent Bilis Greenville 
1~ Asbury 311 Jerry Rrnst Indiana Wesieyan 
Greenvil!e NT Hatt Kessner L.I.F.B. Bible 
Huntingtcn NT Rona !d Stiason Oiivet Nazarene 
L. I.F .E. Bible Hf Steve ihiessen Nortbrestern 
Nortblestern NT Willea YanBeek faylcr 
Trinity Bible ~i Curt Verhoff Ma I one 
/1'1 ",.s-kil 'J Jaaes White Roberts Wesleyan 
Coach of the Year: Daron White Taylor 
Jack Ham • Malone Andy Yaeger ffaster's 
Michael hung Lerournean 
le1ei1s Divisi11 
Place Runner School Tile Place Runner Sc hoc I riae 
j 1 Valerie Bi nghu Anderson 18:29 29 Kerry Unrau Cedarvii le :H 
I 2 Kana Geyer Anderson :49 30 Krista Hasenayer Taylorille :36 
I 3 Julie Ferguson Ha lone ,q 31 Joy Titus Indiana Wes I eyan :38 ',. 
I 4 Brenda ~aulhaaus Cedarville 19:07 31 Alicia Belyer Taylor :~O 
• ' Nao1i Moore Taylor :14 33 ffary Sue Adm BBC : 4 ! 
' 6 Hindy Schnderer Cedarville :14 34 Beth Fales Cedarville :44 • 7 Jenn if er Alberts Olivet Maurene : 16 35 Claire Barnhart Cedarville :48 
• 8 Krista Pritchard Cedarville :19 36 Laurie Randall Taylor :50 
I 9 Laurel Huapllrey Nalooe :22 31 Lara Hiller Spring Arbor : 51 
' 10 Rrica Velloney Nalooe :24 38 Ty Johnson Anderson :51 
• 11 Marlys Ne,ey Naster's :2? 39 Cyndi Lacock Phila. Coll. of Bible :5~ 
I 12 Angie Clark Anderson :28 40 Denise Hone Malone :56 
I 13 Heather s,inburne raylor :30 H Jennifer Stedt 0 Ii vet Nazarene 21:00 
I l~ Becky Phillip Nalone :34 n Jill Snyder Taylor :03 
I '~ .. Christy Bron Greenville :36 43 iobin hpier Geneva :05 
16 Deana BagestrOI Kalone :39 44 Sandy Mil I er Haster's :16 
17 Gina Shellenbarger Anderson : ti5 45 Dnn Falconer Spring Arbor : 17 
16 Alu iom Spring Arbor :46 ~6 Robin Lowrance Spring Arbor :19 
19 Jenny Fish Huntington :~9 47 Dun Adau Ind hna les l eyan :22 
20 Justine Harris Na lone :53 48 Jennifer Adm Indiane Wesleyan :24 
21 Nancy Kurtz io berts les leyan :55 49 Allison Po1ervill e Roberts •esleyan :43 
22 Sharie Brooker Cedarville :59 so Oau Olson Rortbnstern :\5 
23 Lori Hi 11 er Anderson 20:0ii 51 Sandy Narange 11 i BBC :45 
+ 24 Lisa Nor~an Phila. Coil. of Bible :06 52 Bethany Si Iver Roberts Wesleyan :53 
25 Carla Sol11er Taylor :20 53 Sara Josephson Greenville : ~ 4 
26 ~rista Prentice Anderson :27 5~ Trish raraskie,iez Spring Arbor 22:22 
21 Kelly Sailors Kaster' s :28 55 Oa,n Whitaker Indian.a Wesleyan :29 
28 Kathy O' Boy le Spring Arbor :30 56 Tnnya Piereisen Indiana Ves !eyan :36 
1990 ICCU lenlts • Pace 3 
Place Runnsr 3chool Time ~ U I ·American (Division i) 
57 Jennifer Pigford Roberts Wesleyan 22:H t All·herican rDivisicn II\ 
58 Cathy Hanan ioberts Wesieyan :%3 
59 Susan HcMillan As bury :~7 
5& Donnise Janke As bury :49 
61 ~uisa Beckley As bury ·40 .. , tcadetic All-b ericus 
62 hy Wise 1}!ivet Nazarene :56 Keri Bd,a rds Phi la. Co!. of arne 
6) Joetta "~~:tl'l Olivet Maiaren~ :~7 Alicia He Iyer Tayicr 
64 Marcia Oohias ~bila. Col I. of Bible 23:05 flichelte Luckey Baptist Bib!~ 
l~ Laura Brungart Phi la. Cc I I. of Bible :09 Marlys Newey The .~aster's 
66 Julie Wegner Spring Arbor :19 Kelly Sailors The Master's 
67 Conchie NcCauley Asbury :43 Jill Snyder raylcr 
68 Debbie Garrett Indiana hs leyan :53 
69 Ki1berly Stevens Grand Rapids 24: 36 
70 Dan Rhodes Indiana Wesleyan :52 
71 Chris tine Sc ho fer Ph ii a. Co! l. of Bihl~ :55 
n HedUer Tripp Geneva 25:08 
73 Venda Silver Roberts Wesleyan : i 6 
74 Beth Ann Huuel Pbila. Col 1. of Sible :)5 
15 Ja Sandbergtensen Northrestern 26:43 
76 Sheryl King Roberts Wesleyan :56 
71 Aaanda Spicer Grand hpids 29: 37 
76 Ju iie S1itb Grand Rapids 31: 11 
Coach of the Year 
Scott Ar1strong • Malone 
Ten Scorin~ 
l Malone 45 
2 Anderson 46 
3 Cedarville 59 
4 Taylor 39 
5 Spring Arbor 142 
6 Roberts hs !eyan 189 
7 Indiana Wesleyan 190 
6 Phila. Col. of Bible 200 
Asbury Nr 
BBC (Po.} NT 
Geneva NT 
Grand iapids KT 
Greenville MT 
Huntington IT 
Northrestern n 

